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【参考】Hayabuchi Y, et al. Am Heart J１５７；８０６：２００７．
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９．Mutation analysis of AIP in isolated familial soma-
totropinomas and sporadic growth hormone-
secreting adenomas.
Hossain Md. Golam（Department of Medical Pharma-
cology, Graduate School of Oral Sciences, The Univer-
sity of Tokushima）
Takeo Iwata，Noriko Mizusawa，Katsuhiko Yoshimoto
（Department of Medical Pharmacology, Institute of
Health Biosciences, The University of Tokushima
Graduate School）
Shozo Yamada（Department of Hypothalamic and
Pituitary Surgery, Toranomon Hospital）
Toshiaki Sano（Department of Human Pathology,
Institute of Health Biosciences, The University of
Tokushima Graduate School）
［Objectives］
The pituitary adenomas are usually sporadic, but a
significant minority presents as a component of multiple
endocrine neoplasia type１（MEN１），Carney Complex
（CNC）and isolated familial somatotropinomas（IFS）.
Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein（AIP）
gene located on chromosome １１q１３ in patients with
pituitary adenoma predisposition（PAP）. Recently, germ-
line mutations in the AIP gene were identified in
patients with PAP, having a very-low-penetrance
susceptibilty to growth hormone（GH）-secreting ade-
noma and prolactinoma. In a population-based series
from Northern Finland, AIP mutations accounted for
１６％ of all patients diagnosed with sporadic GH-
secreting pituitary adenomas and for４０％ of patients
younger than３５years of age. The aim of our study is to
evaluate the role of AIP in pituitary adenoma suscepti-
bility in a Japanese IFS family and patients with spo-
radic acromegaly.
［Methods］
Tumor tissues and blood samples were obtained from４０
patients with sporadic GH-secreting adenomas and one
family with IFS. Genomic DNA was obtained after
phenol-chloroform extraction and ethanol precipitation.
Mutations of the AIP were screened for５overlapping
PCR products with the corresponding primer sets
covering the entire coding region and exon-intron
boundaries. DNA sequencing was performed directly in
sense and anti-sense directions using Big Dye ３．１
termination chemistry on an ABI３７３０DNA sequencer.
［Results］
Direct sequencing of leukocyte DNA PCR products
from an IFS family detected a non-sense mutation of c.
２８６_２８７delGT on exon３．The mutation resulted in a
frameshift, leading to a change with proline９６ as the
first affected amino acid and the new reading frame
being opened for３２amino acids. In addition to germ-line
mutation, biallelic inactivation（co-presence of germ-line
mutation and loss of heterozygosity）of the AIP in two
pituitary adenomas was observed from the IFS family.
No somatic mutations of the AIP except for several
polymorphisms were observed from４０ sporadic GH-
secreting adenomas. A silent nucleotide change of c.１０５３
G＞C was detected in two patients and the c.１０５３G＞C
was also detected in６alleles among５０normal Japanese
individuals, suggesting a SNP. A２８-year-old male with
gigantism showed a mis-sense mutation of c.１４５G＞A（V
４９M）at the germ-line level but the c.１４５G＞A was not
２５３
detected in１９１normal Japanese individuals.
［Conclusion］
The loss of functions of AIP contributes to IFS, but not
for most Japanese sporadic GH-secreting adenomas
１０．Vitamin D receptor polymorphisms and bone mass
in postmenopausal Vietnamese women
Tran Quang Binh，Toshikatsu Shinka，TakuroNakano，
Yutaka Nakahori（Department of Human Genetics
and Public Health, Graduate School of Proteomics）
Masako Sei，Masayo Nakamori，Shigeru Yamamoto
（Department of International Public Health Nutrition,
Institute of Health Biosciences, the University of
Tokushima, Japan ;）
Tran Quang Binh（National Institute of Hygiene and
Epidemiology）
Nguyen CongKhan，VuThi ThuHien，NguyenThi Lam，





Vitamin D regulates bone and calcium homeostasis. It
mediates calciotropic actions in the body through VDR
which is a member of nuclear hormone receptor
superfamily and modulates the transcription of target
genes that help in calcium uptake or bone formation like
calcium binding proteins and osteocalcin.
In order to investigate the contribution of the VDR
alleles in bone mass loss assessed by speed of sound at
calcaneous（calcaneal SOS）, the BsmI, FokI, ApaI and
TaqI polymorphisms in the VDR gene were studied in
１４０healthy postmenopausal Vietnamese women.
There were no statistically significant differences
among these VDR polymorphisms with osteoporosis
and calcaneal SOS.
Our study suggests that the VDR polymorphisms
studied may not have substantial contribution to bone
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白石 公（同精神神経科）
ベンジンは n‐ヘキサンを主成分とする揮発性・脂溶
性が高い有機溶剤で，誤嚥により化学性肺炎をきたすこ
とがあり，経口推定致死量は約１２０mlとされている。今
回我々は，ベンジン誤飲後に化学性肺炎から ARDS（急
性呼吸窮迫症候群）に至り，ステロイドとシベレスタッ
トナトリウムを投与することにより良好な経過をえた症
例を経験したので報告する。症例は２７歳男性，統合失調
症にて加療中であった。睡眠薬とともに，ベンジン（推
定１００‐２００cc）飲み，呼吸状態が悪化し救急車で搬送さ
れた。来院時意識レベル JCS III‐３００，酸素飽和度は酸素
ザーバーマスク１０Lで７３％であった。気管挿管を施行，
経鼻胃管を留置，持続消化管洗浄を施行した。その後，
徐々に呼吸状態は悪化，入院３時間後には P/F比２００以
下，胸部レントゲンで両側に浸潤影を認め，心不全を心
臓超音波検査にて除外し，ARDSと診断した。人工呼
吸管理を継続し，シベレスタットナトリウム使用し，ス
テロイドパルス１０００mg／日を３日間行った。P／F比は
徐々に改善し，胸部レントゲン上の浸潤影も改善，入院
１６日目に抜管した。経過は良好で，神経学的異常を残す
２６１
ことなく精神科病棟に転棟した。有機溶剤による中毒で
は，誤嚥による化学性肺炎がみられることがあり，当症
例では自宅で内服後に嘔吐，誤嚥したものと思われる。
初療時にあっても，意識レベルや呼吸状態にあわせ，適
切な気道確保が必要である。また，ARDSの治療にお
いて，ステロイドとともにシベレスタットナトリウムが
有効であったと思われた。
３０．メーリングリストを用いる e‐ラーニング心電図教
育システムの実践
森 博愛（田岡病院内科）
メーリングリスト（ML）とは，会員共有のホームペー
ジ（HP）および電子メールアドレス（アドレス）を持
ち，会員がこのアドレスにメールを送ると，同一内容の
メールが一斉に会員全員に送信されると共に，共有 HP
に保存される。このメールには心電図，X線写真などの
画像情報も１MBまで添付可能である。
MLへの参加は無料で，入会には管理者の許可を要す
るが，会員自身の意志により共有 HP上から随時簡単に
退会できる。
心電図の研修には，多くの心電図を経験ある医師の解
説と共に見ることが最も効率的であり，MLは正にこの
目的に適している。徳島大学医学部における系統的な心
電図教育時間数は年間６時間と極めて少ない現況に鑑み，
医学部学生を主対象としたML-Ninai-Seminarという
MLによる心電図教育システムを２００３年７月に立ち上げ
た。実際には，まず興味ある心電図を臨床的事項と共に
MLに送信し，翌日，その解説を送信する仕組みになっ
ている。
現在は会員枠を第二内科同門会員，県医師会員・全国
医師の希望者などにも拡大し，会員数２７３名，メール発
信数１．１６８通に達した。会員は誰でも随時，これらの全
メールを共有 HP上で見ることができるが，１枚にまと
めた CDもり，希望者には実費で配布可能である。
出来るだけ多くの徳島大学医学部学生・医師の方々が
このMLに参加され，心電図の自己研修を行い，より
正しい医療を地域住民の方々に提供されることを希望し
ている。
２６２
